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I. Introducción: 
   la experiencia como sucesión de instantes 
 
Es este un momento creativo de un aventurarse en los espacios para 
conjurar una inusitada relación entre los cuerpos y las cosas, un acontecer 
de la imaginación en un momento viajero de mi cuerpo, de un obrar artístico 
que permite el descubrimiento de la aventura de un actuar sobre las 
relaciones, transformando el intervalo en materia que desgarra y expande; 
reconociéndome en la acción plástica de la espacialidad como poética, como 
un ser que dispone de artificios en el espacio para expandirlo, para instalar 
una virtualidad, una eterna probabilidad, una alteridad, la posibilidad de otra 
forma de lo celosamente sentido que permita reconocerme.
Planteo la necesidad de nombrar el vínculo profundamente arraigado en mi, 
ese de la experiencia de la movilidad de las imágenes del espacio, sus 
fecundidades, sus vitalidades; como la dificultad del estudio sistemático de 
una imagen particular y el de su movilidad específica. 
[05]
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: visita a la  habitación de mi amigo Carlos Mario Cano 
Fecha: abril 2009. Registro en video y fotográfia.
Es una manera de nombrar la  movilidad de lo sensible, de narrar el tránsito 
de mi corporalidad en el espacio, la experiencia vivida condensada en las 
imágenes de un tránsito no simulado, no representado, en el que la 
construcción del sentido induce a trazar una coreografía, un movimiento 
secuencial que evidencie su movimiento y su propia narrativa.
Es esta una reflexión orientada a encontrar y articular las maneras de un 
obrar en el espacio. Se tratan de establecer las conexiones entre una serie 
de imágenes que evidencian, en la transversalidad entre el cuerpo y el 
espacio, zonas donde se mezclan los estados de conciencia e inconsciencia 
que se enfrentan a la necesidad de sentido; lugares que permiten que 
aparezca la contradicción entre una cartografía y su inutilidad para generar 
una navegación, entre el signo y el referente, entre el ser y su apariencia; 
donde se crea la escritura que teje las experiencias que emergen y los 
sentidos se expanden en el vagabundeo y la errancia, interrogando el 
espacio y mi vitalidad.
Es un obrar que no reconoce nacionalidad, que renuncia a cualquier tipo de 
establecimiento, en el sentido en que es una experiencia del movimiento 
corporal de travesía del espacio, que manifiesta los ritmos de un cuerpo que 
transita el espacio, tratando de reconocerse en las acciones de un obrar 
disperso.
[06]
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: visita a la  habitación de mi amigo Carlos Mario Cano 
Fecha: abril 2009. Registro en video y fotográfia, collage.
Hay dos lugares agenciados por mi (la) obra: el primero, toma la imagen 
como virtualidad del espacio y el segundo, asume el testimonio de un ser que 
se ratifica por medio de la vitalidad en sus propias imágenes.
La obra es un planteamiento que se amplía, pliega y repliega sobre la 
consciencia de la existencia de umbrales, zonas intermedias e intervalos en 
el espacio, que me separan de las cosas y que permiten identificarme allí, 
donde la circulación por el espacio es multidimensional, la experiencia del 
tiempo es expandida y circunstancial, donde no existe noción de lugar, 
territorio o sujeto tangible. Me expreso, no en un orden de fenómenos, sino de 
una manera simultánea, porque las imágenes que me dispongo a transitar se 
encuentran en organizaciones alternativas de lo sentido; en asociaciones de 
tiempos simultáneos. 
Me he propuesto un texto que no opere por capítulos sino por instantes 
reflexivos, construidos a través de la disposición de mis imágenes, en donde 
hablo a voces simultáneas: yo: obra como obrar y obrar como experiencia;  lo 
otro: el espacio como ficción y la ficción como memoria;  lo extensamente 
otro: otro yo, otro espacio. 
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: visita a la  habitación de mi amigo Carlos Mario Cano 
Fecha: abril 2009. Registro en video y fotográfia, collage.
[07]
He renunciado a una racionalidad, donde el método extienda mecanismos 
de experiencia y reflexión que conduzcan a resultados posibles, 
precisamente porque estos se pueden emplazar, identificar y reconocer; 
acá, en cambio, dominará el azar, la amplitud, la expansión, la extrapolación, 
la diversidad, el flujo imprevisible, las atracciones y las pasiones, la pérdida, 
el deseo por lo invisible, por la aparentemente silenciosa u oculta materia de 
los intervalos, por los entes que no son cuerpo, ni espacio, ni tiempo.
Es una experiencia que persigue la intención de abandonar lo que se ve y lo 
que se dice en favor de lo que se imagina y con ello, abandonar el curso 
ordinario de las relaciones con las cosas. 
Espacios de alteridad  no es objeto ni discurso acerca de ningún objeto, es 
dispersión de objeto y de discurso; multiplicidad de la experiencia.
[08]
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: visita a la  habitación de mi amigo Carlos Mario Cano 
Fecha: septiembre de 2009. Registro en video y fotografía, collage.
 I. Espacios de alteridad
Atender al silencio es escuchar lo que usualmente se escapa, lo que pasa desapercibido. 
Para ello es preciso parar la actividad que urge y dirige hacia lo que se debe hacer o 
escuchar. Se hace necesario detener la rueda del dharma y escuchar (…)
John Cage.
Para hablar de los espacios de alteridad debo hablar de lo otro, de la otredad, 
en la que me reconozco a partir de ella como diferente y diferenciado. Saber 
que existo entre una coexistencia simultánea de espacios, de cuerpos, de 
tiempos, de memorias, de sensaciones que se despliegan en mi cuerpo, 
conduciéndome en la realidad particular que transito. 
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: visita a la  habitación de mi amigo Carlos Mario Cano 
Fecha: septiembre de 2009. Registro en video y fotografía, collage.
[09]
 A la vez que emprendo mi emplazamiento en el espacio, me permito habitar 
cualquier instante; intento detenerme para sentir lo que se escapa de mi 
consciencia, percibir las imágenes que se condensan entre lo uno y lo otro, 
que emergen en el recorrido ante las circunstancias que permiten su 
agenciamiento y  las hacen sentido, presencia, hito o monumento. 
En las imágenes refluyen fuerzas que organizan y disponen la materia que 
percibimos y ocupamos, definiendo los espacios de presencia y de 
coexistencia de los seres; estableciendo el plano de sustentación y de 
acción sobre el que desplegamos nuestra experiencia del mundo.  
Los espacios de alteridad acontecen en los estados de movilidad de la 
imaginación, en el devenir en los intervalos entre cuerpos y espacios, en lo 
extensamente posible entre seres y cosas, situaciones y tiempos. 
Tránsitos Liminares  [01] :  secuencia.  Acción: performance. Performer: Carlos Mario Cano 
Fecha: noviembre de 2009; (ver video).
[10]
 Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. Y es más bien la 
facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad 
de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de 
imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante. 
Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen provisional 
no  determina una provisión de imágenes  aberrantes, una explosión de imágenes, no hay 
imaginación. Hay percepción o, recuerdo de una percepción, memoria familiar, hábito de 
colores y de las formas. El vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es 
imagen, es imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión de su aureola 
imaginaria. Gracias a lo imaginario la imaginación es esencialmente abierta, evasiva.
                                                                                 (Bachelard, El aire y los sueños, 2006: 
Tránsitos Liminares  [01] :  secuencia.  Acción: performance. Performer: Carlos Mario Cano 
Instalación multimedia, software Eyesweb. Fecha: noviembre de 2009; (ver video).
[11]
Me nombro en la alteridad, en lo otro sentido y deseado, habitando en el 
entre de espacios y tiempos, en la expansión del cuerpo en el espacio; entre 
naturalezas diversas, permeadas, contaminadas, indecisas, multiplicadas, 
que traman la memoria y emergen a la consciencia. 
Me enuncio desde el horizonte vivido de la espacialidad en la que estoy 
inmerso, desde un mundo, que gracias al agenciamiento de una ficción, fluye 
de manera impensable por múltiples cuerpos y espacios, operando en los 
términos de una   abstracción que es común a las cosas; virtualidades que 
permiten vincular sin tener que identificar, que marginan sin establecer 
diferencias, que excluyen todo aquello que se concreta a través del lugar, el 
sujeto y sus roles. 
Las provocaciones poéticas que emergen en las vivencias de mi cuerpo en el 
espacio son la condensación de una sensibilidad que se diluye en la 
memoria en diferentes épocas, en diferentes edades, que expone y 
evidencia mis influencias, mis obsesiones y vitalidades.
Tránsitos Liminares  [01] :  secuencia.  Acción: performance. Performer: Carlos Mario Cano 
Instalación multimedia, software Eyesweb. Fecha: noviembre de 2009; (ver video).
[12]
II. Yo: Obra como obrar y obrar como experiencia
Mi obra es una serie de acciones en las que se revelan mis afectos y es 
posible engendrar una ficción. He decidido moverme en el espacio 
provocando acontecimientos orientados a explorar otras maneras que tiene 
un cuerpo de expandirse y de participar en el mundo. Parto del postulado de 
que hay una experiencia vivida y vinculante que se mueve en zonas de 
indeterminación (intervalos) entre los cuerpos, que revelan mi condición de 
ser múltiple y errante entre los entes y las cosas.
Tránsitos Liminares  [01] :  Acción: performance. Performer: Carlos Mario Cano 
Instalación multimedia, software Eyesweb. Esquema de montaje, vista lateral. 
Fecha: noviembre de 2009; (ver video).
[13]
Es un movimiento de naturaleza circunstancial y azarosa desplegado en un 
escenario abstracto, que escribe una coreografía serpenteante, arrítmica, 
accidental, fugaz; que ocupa por instantes una serie de valores, trazados, 
figuras y posicionamientos indeterminados. Dicho movimiento se logra a 
través de la experiencia de percibir el espacio  desde la disposición vital que 
me ofrece una parte del horizonte y que renuncia a abarcarlo todo, desde 
una mirada que reúne imágenes de instantes que reconstruyen la 
cartografía de mi transcurso. 
 
Escenarios que toman consistencia: navegando en el entre de un paisaje, de 
una vastedad; reconociendo una ficción que se hace de la memoria y revela -
donde aparentemente no hay nada- un lugar. Es justamente allí, cuando 
actuó en ese umbral de indeterminación donde y cuando puedo afirmar: que 
¡soy mundo!; que ¡actúo sobre el mundo!; que ¡experimento y siento!. 
Tránsitos Liminares  [01] :  Acción: performance. Performer: Carlos Mario Cano 
Instalación multimedia, software Eyesweb. Esquema de montaje, vista frontal. 
Fecha: noviembre de 2009; (ver video).
[14]
Es una pregunta por los espacios de mis memorias, por mis múltiples 
realidades; por las imágenes de mis afectos en momentos, cuerpos y 
espacios determinados, imágenes que emergen en la circunstancia de 
interrogarme desde mi sensibilidad y atender a la deriva de mis pasiones. 
Son las provocaciones del deseo las que me mueven a  emprender el 
tránsito de un amante, de un amigo, de una ciudad, de los espacios que se 
despliegan en los vértigos de una sucesión de horizontes e instantes infinitos 
que atraviesan la apariencia de los seres y las cosas. 
Las acciones entretejen los cuerpos y el espacio para producir, en lo que 
aparentemente está vacío o silencioso, profundos arraigos; lugares donde la 
sensibilidad pueda enraizarse para crear un sentido, una memoria que 
permita activar un pensamiento y una "fuga" a otros estados de consciencia y 
la vivencia de otras realidades.
Tránsitos Liminares  [01] :  Acción: performance. Performer: Carlos Mario Cano 
Instalación multimedia, software Eyesweb. Esquema de montaje, vista en planta. 
Fecha: noviembre de 2009; (ver video).
[15]
Es preciso detenerse en el flujo, detener el movimiento, el logos, la razón, la 
interpretación, activar intensamente las sensaciones que emergen entre la 
materia,  los artificios que ocupamos y las abstracciones del espacio, para 
que este, el espacio, cuando me detengo a contemplarlo, se condense en un 
movimiento de la imaginación, en el trazado de una constelación propia que 
se levante con la intensidad de una fabulación, es decir, se produzcan las 
ficciones por las que transita mi vivencia.
Viviente es, en este sentido, no sólo quien  sabe llevar las cosas del mundo 
dentro de sí, convertir las formas de los objetos en intenciones, imágenes 
psíquicas, objetos inmanentes y personales,  sino sobre todo quien es capaz 
de dar existencia sensible a lo que habita dentro de sí  (Coccia, 2011: 68).
Es la cartografía de un momento reflexivo, orientado a extraer la 
personalidad de un proceso creativo que se despliega en el espacio 
multidimensional de las imágenes. Es la experiencia del movimiento en el 
espacio entre las cosas; de las intensidades de un cuerpo que se regodea de 
desplazamientos en el espacio y que constituye un espacio otro, un hábito 
pasajero y efímero, una forma separada de la continuidad. 
[Proceso] - Titulo: Carlos Mario.
Instalación, objetos  en cajón de madera
Fecha: Julio 2009.
[16]
La separación es la función esencial del lugar: dar lugar a una forma, 
marcarla con un hic, significa separarla de los otros, distraerla de la 
continuidad y de la mezcla con el resto del cuerpo (Coccia, 2011:  44).
Las imágenes que acontecen en el tránsito, acaecen en  soledad, sin más 
que mi cuerpo y los artificios con los que puedo dar testimonio de estar entre 
lo uno y lo otro, abriendo pasajes entre espacios, tiempos y cosas.
El proceso de creación se funda en el reconocimiento de los acontecimientos 
provocados por mi obrar,  en la atención a las derivas que toman las acciones 
plásticas y en sus diversas mediaciones. Posee una cronología lineal en 
términos de una sucesión de acciones en un aquí y un ahora; pero también 
posee otra cronología independiente, transtemporal y subjetiva, cuando está 
relacionada a una memoria que crea ficción en la vivencia de un devenir 
imagen.
[17]
En definitiva, hablo en los términos de un obrar: de la materialización de la 
afirmación de unas relaciones personales con el mundo, que puedan 
ayudarme a entretejer la potencia del sentido de una metamorfosis 
expandida y múltiple. Obrar que no concluye, que no tiene un fin en sí mismo; 
parte de su renuncia, de su deserción, de su desvío hacia lo impensable, 
hacia las realidades probables, infinitas e insondables que emergen en las 
derivas de un ir aconteciendo.
Mi obrar está en el terreno de una experiencia de tránsito entre tiempos y 
espacios que dimensionan y dan sentido a mi realidad, a mi propia 
cosmogonía. Soy un ser urbano suspendido en sus tránsitos, que se 
pregunta por los espacios en su despliegue entre los cuerpos. 
[18]
2.1. Tránsitos liminares
Tránsito, transeúnte, del latín transeo-pasar, ir de un sitio al otro, transformarse, ir más allá 
de, transcurrir, recorrer rápidamente...-, cuyo participio es transitus: acción de pasar, de 
cambiar de condición. Transitus como sustantivo: lugar de paso, paso. 
                                                                                                                     Manuel Delgado 
Es una experiencia que se sitúa entre las apariencias. Se trata de un 
suspenderse en el intervalo para sufrir una influencia.
Según Coccia la influencia en este sentido es “la eficacia de lo que puede 
liberar su propia forma (darla) sin perderla, la existencia de una forma que 
puede alienarse de su propio sujeto para habitar otro lugar, es decir, para ser 
apropiada por otros” (Coccia, 2011: 105).
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: Performance. Performer: Claudia Fernández
Fecha: Mayo 2010.   Instalación multimedia. Software Eyesweb; (ver video). 
[19]
El transito liminar supone la suspensión de toda certeza, es un movimiento 
relativo al cuerpo que experimenta; a un cuerpo de deseo, de búsqueda o 
espera que tiene ante sí no más que espacios infinitos e insondables con los 
cuales relacionarse.
Lo liminar en mi obrar es, en el momento del transito, la posibilidad del lugar 
ser imagen o de la imagen ser lugar, el estado de lo eternamente posible (de 
un puede ser), de la continua desaparición-reaparición de los cuerpos y los 
espacios, lugar de la reinvención del mundo, del deseo de que algo alcance 
el estatuto de lo real —en tanto que pueda ser reconocido—. Por que el 
reconocimiento en una de sus vías: la identificación, genera una profunda 
experiencia de placer que baña la identidad y el ser, que en el proceso del 
“puede ser” hace que la sensación derive en una forma de bienestar, donde 
el humano logra encontrar en un entorno descodificado, puntos de apoyo 
para asirse.
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: visita a la  habitación de mi amiga Claudia Fernández 
Registro en video y fotográfia, collage.
Fecha: abril 2010. 
[20]
Tránsitos Liminares [01],[02],[03],[04]. Son una serie de imágenes 
reunidas entre el año 2009 y el año 2012; testimonios de un pasaje, de un 
fluir, de un estar en trance, de un transcurrir. Imágenes como avatares de 
intensidades que han despertado en su condición de alteridad.
La serie de las imágenes de mis desplazamientos, son acciones íntimas, 
asaltos a mi propia cotidianidad, a la del otro;  a los movimientos del espacio, 
a las sensaciones que me permiten encarnar las “ficciones” que modelan mi 
espacio y mi cuerpo.
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: visita a la  habitación de mi amiga Claudia Fernández 
Registro fotografico.
[21]
Las imágenes puestas en serie adquirirán un sentido especial que permitirá 
designar un movimiento; este movimiento no será una metáfora, es, en 
efecto la narrativa de una experiencia sensible, en que la imagen actúa como 
una máquina de pensamiento donde el cuerpo tiene que detenerse el tiempo 
prudente para habitarla, saberse allí, permitirse labrar sus densidades, 
habitar sus abstracciones, sus fuerzas, su naturaleza, sus temporalidades; 
encontrar el instante en el espacio en el qué sentirse él mismo y así diferente, 
el momento óptimo en el que el yo se instala en lo otro (accede a lo posible), 
para devenir alteridad en el intervalo.
Cuando disminuye mi movimiento en el intervalo, busco maneras de ocupar 
y de ser ocupado. La imagen aparece en una dimensión indeterminada 
creando nuevas formas de vida capaces de entretejer memorias, espacios y 
tiempos; entonces puedo constituirme en un cuerpo que se piensa y se hace 
en la superficie, en la piel, en la apariencia sensible de las cosas.
Tránsitos Liminares  [01] :  secuencia.  Acción: performance. Performer: Claudia Fernández 
Instalación multimedia, software Eyesweb; (ver video).
Bloque 25, Universidad Nacional de Colombia. Fecha: Octubre 2010. 
[22]
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2.1.1. Tránsitos Liminares  [00]
Acción: Performance
Performer: Mauricio Velásquez Posada
Fecha: Octubre 2009
Bloque 25, Universidad Nacional de Colombia
Técnica: Registro en video y transmisión por streaming.
Es una acción de apertura, de un corte en la superficie, de una fisura en el 
límite; una liberación de la apariencia como respuesta de una intensificación 
del deseo por lo otro. Es una acción ritual íntima de enunciación ante un 
mundo, la fundación de un ser que se despliega en un espacio liso, medio y 
sin horizontes, una ceremonia pagana que anuncia un tránsito entre lo uno y 
lo otro, la constitución de una realidad otra. 
 "El espacio liso es direccional, no dimensional o métrico. el espacio liso 
está ocupado por acontecimientos mucho más que  por  cosas formadas o 
percibidas. Es un espacio de afectos más que de propiedades, es una 
percepción háptica, más bien que óptica. Mientras que en el estriado las 
formas organizan una materia, en el liso los materiales señalan  fuerzas o 
le sirven de síntomas. Es un espacio intensivo más que extensivo de 
distancias y no de medidas. Spatium intenso en lugar de estensio" 
(Deleuze & Guattari, 2000: 487).
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: Performance. Performer: Claudia Fernández
Instalación multimedia, software Eyesweb; (ver video).
Bloque 25, Universidad Nacional de Colombia. Fecha: Octubre 2010. 
[23]
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En la intimidad intervengo los elementos, trastocando los límites de mi 
cuerpo. Busco a través de la incisión en mi apariencia la superficie lisa, las 
otras imágenes de mi mismo. Soy velocidad intensiva, vector sin órganos en 
el archipiélago, navegador nómade transitivo; provoco vientos, devengo 
mar y errancia, me oculto, me mezclo, me desprendo, me sumerjo en un 
estado liminar intensivo y trashumante. 
[24]
Tránsitos Liminares  [01],  Acción: Performance. Performer: Claudia Fernández
Instalación multimedia, software Eyesweb; (ver video).
Bloque 25, Universidad Nacional de Colombia. Fecha: Octubre 2010. 
2.1.2 Tránsitos liminares  [01]
Tránsitos Liminares
Acción: Visita y Performance
Performer: Carlos Mario Cano, Claudia Fernández
Fecha: noviembre 2010
Lugar de la acción:
Bloque 25, Universidad Nacional de Colombia
Técnica: Fotografía, Video, Software (Eyesweb)
La única paternidad que tengo es la calle, mi nombre tiene las letras del afuera y las luces de 
la ciudad, hoy solo quiero ser nombrado por el camino que recorro. 
                                                                                                                 Carlos Mario Cano.
Estas acciones son una búsqueda por otras maneras y  medios de 
relacionarse con el otro; en principio, visitarlo en su espacio, en su casa, 
estar junto a él o ella, recordar, evocar los tránsitos compartidos en el tiempo, 
de unos con otros. El visitante tiene la licencia para estar en el espacio del 
otro, el visitante está y ha estado con el otro; en espacios otros, en otros 
tiempos. El visitante con su licencia de ingreso y de tránsito, se regodea del 
relato-espacio del otro, se re-crea, se re-conoce en el poder de inmensidad 
del espacio que se revela en la profundidad de sus imágenes.
[Proceso] - Titulo: Claudia.
Objetos  en cajón de madera
Abril de 2010.
[25]
La obra emerge como dispositivo de memoria, como operación de 
intervención, de desmantelamiento, de desconfiguración, de 
reconfiguración, de resignificación, de conexión, de contextualización. Se 
ejecuta de manera transversal a través de los espacios, relacionando relatos 
de otros lugares. El espacio del otro, es el espacio detonante, el espacio 
receptor, el espacio provocador y provocado.
Las imágenes configuran otra realidad de construcción del espacio al 
instalar los objetos del otro, exponiendo una memoria íntima compartida 
como la manera de estar en un lugar.
Posterior a la visita, se dispone de un lugar para ejecutar una performance en 
el que los involucrados:  Carlos y Claudia, de manera independiente son los 
performers invitados a desplegar una acción corporal inédita en el lugar 
dispuesto para la acción; allí sus cuerpos irán descubriendo (en una imagen 
proyectada adyacente a escala natural y en tiempo real) la silueta de ellos 
mismos transitada por la ciudad nocturna; imágenes tomadas de una 
cámara online dirigida sobre Times Square, en  New York. Muestra 
imágenes de personas que van y vienen, bajo el estallido de las luces de la 
publicidad, al ritmo del tránsito vehicular y de sus propios estados de trance. 
[26]
Es la situación emerge en realidad háptica de un cuerpo  que se desplaza sin 
moverse, cuerpo como imagen, apariencia, superficie de contacto, de 
confluencia, de tránsito; lugar de la condición del estar aquí y allá, que 
permite que espacios y tiempos diferentes se encuentren.
En el momento que el otro accede a transitar y ser transitado, abre un pasaje 
donde se expone. En ese pasaje son posibles los registros estéticos de sus 
somas, ritmos, memorias, intensidades, ensoñaciones, abstracciones y 
ficciones. La obra nos permite estar juntos en el espacio, compartiendo una 
realidad que se expande por fuera de los límites de las cosas, del aquí y 
ahora.
Los espacios de alteridad toman consistencia en el intervalo, en el 
movimiento insondable que emerge entre las apariencias de los cuerpos, de 
su piel y de su memoria, tienen la capacidad de articularse a todo lo otro, al 
universo.
Tránsitos Liminares  [02]
Álbum familiar. Fotografía.
Fecha: 1985. 
[27]
2.1.3. Tránsitos Liminares [02]
Técnica: Fotografía 
He estado perseguido por una obsesión, que se ha escrito con imágenes que 
permanecen e insisten en mí sobre el tiempo que transcurre. 
Tránsitos Liminares, es una serie de imágenes inquietantes de mi álbum 
familiar, fotografías de extraños paisajes autopistas, centrales eléctricas, 
calles de grandes ciudades. Fotografías que mi madre guardó celosamente 
aunque en apariencia para otros "no mostraban nada", no había "nada" en 
ellas, "nadie" o ciertamente "alguien" o "algo", una presencia con la que o 
quien conectar afectivamente la imagen e incorporarla a su vivencia. 
Tránsitos Liminares  [02]
Álbum familiar. Fotografía.
Fecha: 1985. 
[28]
Esas fotografías eran ante todo, testimonios de ausencia y de presencia: 
ausencia en mi, el testimonio del otro, de un estar allí o allá, en otro tiempo, 
en otro espacio. Performances de una experiencia vivida que generalmente 
acontece sobre condiciones de liminaridad, por estar entre lugares y tiempos 
inespecíficos. 
Tránsitos Liminares  [02]   
Álbum familiar. Fotografía.
Fecha: 1985. 
[29]
2.1.4.Tránsitos Liminares [03]
Video
Fecha 2010
Es una serie de videos en la que intervienen, cuerpo estático transeúnte, 
ciudad, espectador, actor, tiempo y memoria.
Todo parte de las imágenes que evidencian mis desplazamientos por 
ciudades en las que yo soy (otro) caminante a la deriva, visitante, extranjero; 
extraño sin rumbo,  turista, que se fuga en los pasajes, en las intensidades 
del instante. 
Tránsitos Liminares  [02]
Álbum familiar. Victor Javier Posada. Fotografía.
Fecha: 1985. 
[30]
Todo parte de las imágenes que evidencian mis desplazamientos por 
ciudades en las que yo soy (otro) caminante a la deriva, visitante, extranjero; 
extraño sin rumbo,  turista, que se fuga en los pasajes, en las intensidades 
del instante. 
Los dispositivos de registro y transmisión óptico acústicos son el medio, el 
arma, el artificio que es capaz de retener la mirada, modular la velocidad del 
desplazamiento en función de la intensidad de las imágenes-sensación que 
acontecen en el tránsito —cuando mi cuerpo entra en trance—, cuando 
migro entre los artificios del pasaje que se extiende en los intervalos, uniendo 
los fragmentos de su territorio estriado, a la manera de una máquina 
abstracta; transito tejiendo, manipulando, trastocando, multiplicando, 
sintetizando los fragmentos, haciendo materia-expresión las intensidades = 
(velocidad/afecto) vividas entre lo otro y todo lo otro: espacios temporales 
relativos que se forman en la ciudad como una condensación de flujos y 
energías.
Tránsitos Liminares  [02] 
Álbum familiar. Autor: Carlos Alberto Posada. Fotografía.
Fecha: 1984. 
[31]
2.1.5.Tránsitos Liminares [04]
Instalación
Técnica: Fotografía Intervenida.
Es una instalación de una serie de trayectos de viaje, de un pasaje realizado 
a través de distintas ciudades; la colección de imágenes de una mirada 
nómada.
Operación que se despliega desde la experiencia tangible e intangible que 
se construye en el tránsito por intervalos del espacio, haciendo registros 
fotográficos de los instantes desplegados en los espacios de fuga de la 
mirada, posibles por el transcurso accidentado entre los artificios de la urbe, 
sus dispersiones y sus sucesivos e infinitos horizontes.
Tránsitos Liminares  [02] 
Álbum familiar. Autor: Carlos Alberto Posada. Fotografía.
Fecha: 1984. 
[32]
Es una experiencia (donde las imágenes acaecen) que coincide en espacios 
de una naturaleza ajena, donde se reconoce el sistema que la compone, 
pero no se reconoce el principio de organización que la contiene. Imágenes 
que aparecen entre múltiples espacios se ensamblan desde lógicas que 
dominan la producción de lo percibido, de lo vivido; implicando con esto al 
cuerpo y su saber valerse, para emprender un tránsito incesante que va 
deshaciendo órdenes y horadando capas del espacio en su relato: el de un 
cuerpo que se mueve a través del intervalo.
Tránsitos Liminares  [02] 
Álbum familiar. Autor: Carlos Alberto Posada. Fotografía.
Fecha: 1984. 
[33]
Al crear un gran formato se configura un lugar de experiencia que permite 
percibir una imagen a través de fragmentos o como totalidad, generando una 
posibilidad de paisaje en la imagen o de recorrido en los fragmentos, 
permitiendo distintos niveles de realidad, donde el transitar o detenerse son 
opciones de un nuevo espacio dado por la imagen en lo tangible.
 
En este sentido, la obra propone relaciones, impulsa nuevos vínculos y 
conexiones; activa situaciones en diversos escenarios, donde se construye 
un lugar que admite una visión local y global de manera simultánea, 
expandiendo la percepción del cuerpo y sus formas de adherirse al espacio.
Decidí ir en busca de esos lugares en los que el cuerpo pareciera 
concretarse, de ese paisaje en el que la corporalidad se agencia en las 
apariencias.
[34]
III. Lo otro:  el espacio como ficción y la ficción como 
memoria
El silencio como nada es relativo a la conciencia que lo experimenta, que lo que realmente 
existe son intervalos con niveles de intensidad diferentes al tipo de consciencia que lo 
experimenta. 
                                                                         A propósito de la obra  Intervalo,  John Cage.
Tomo consciencia del otro y lo otro a través de su imagen, de la piel que lo 
hace presente —como la profundidad más expuesta de su esencia—; sobre 
y bajo esa piel, refluye una naturaleza compleja, fuerzas que transforman el 
espacio que ocupo y habito, que crea mis territorios de copresencia y de 
coexistencia.
[35]
Nuestros espacios comunes son estriados, perceptuales, relativos y 
abstractos; determinan nuestra experiencia del mundo, establecen el plano 
de sustentación, de subjetivación y de acción sobre el que desplegamos 
nuestra estésia.
Sólo puedo enunciarme desde la apariencia que percibida de la espacialidad 
que ocupo, paisaje geométrico, superficie organizada, mediada, estriada. La 
imagen de un mosaico heteromorfo, medido y regulado que construye 
territorio a través de designar formas que denominan el espacio y en ello una 
arquitectura que es la expresión de una idea de ciudad, de organización, 
donde se construyen elementos generales de interpretación que se 
convierten en el último resquicio de lo identificable, de lo seguro, de aquello 
que realmente prueba la existencia de un concepto de ciudadanía, de 
inclusión, de un ideal de deber ser.
Tránsitos Liminares  [03] 
Laboratorio, Transeúnte: Mauricio Velásquez Posada; (ver video).
Fecha: julio de 2010. 
[36]
La conciencia de un “yo aquí y ahora” es un concepto que parece tomar 
forma y fuerza precisamente por su exclusión, ya que este toma forma 
precisamente de lo que está ausente y habita en otro lugar, en la memoria, en 
las vivencias propias; es lo que lentamente permitirá nombrarlo, habitarlo, 
referirlo, identificarlo.
El brillo, el ruido, los reflejos, el concreto, el acero, el vidrio, las luces, las 
sombras, sus relieves, suceden tramándose; condensan una imagen, 
configuran un lugar, me instalan en un paisaje reconocible pero no 
identificable; familiar en su apariencia pero profundamente extraño. 
Esperar que anochezca en la ciudad para provocar una imagen, acechar los 
tránsitos, los itinerarios, los ritmos del otro, los de los otros y de lo otro. 
Transcurrir, detenerme, esperar en los espacios el instante de otro momento, 
de otro tiempo, de otros cuerpos: la emergencia de un lugar otro.
Tránsitos Liminares  [03] 
Laboratorio, Transeúnte: Nino Andrey Gaviria; (ver video).
Fecha: julio de 2010. 
[37]
Mi deriva es un desplazarme, incorporándome en el instante en que los 
intervalos son móviles y transforman la perspectiva de la mirada para evitar 
la intromisión de una vinculación por vías de la memoria, del reconocimiento 
o de la identificación. Deriva que está en constante transición entre la 
dilatación y la contracción, entre el pliegue o el despliegue, en la 
superposición de realidades, de lugares posibles.
Mi realidad transcurre en un tránsito fragmentado, momentos de intensidad 
que se construye en los intervalos, en los umbrales que se condensan entre 
las  fuerzas que  moldean y hacen sostenible el espacio entre nosotros y lo 
otro, –lugar de las virtualidades y pasiones infinitas- espacios donde mis 
sensaciones pueden extenderse y proyectarse.
Tránsitos Liminares  [03] 
Laboratorio, Transeúnte: Mauricio Velásquez Posada; (ver video).
Fecha: noviembre de 2010. 
[38]
Los intervalos no generan acontecimientos, son espacios lisos que no 
retienen nada, se escriben en el puro devenir, poseen la naturaleza líquida 
del tránsito, de lo aparentemente vacío e infinitamente posible. De otro modo 
las imágenes del intervalo emergen cuando el cuerpo,  “mi cuerpo”, puede 
tomar consistencia en los instantes de su experiencia en el espacio, dando 
forma a un lugar.
[39]
Encuentro una conexión con la obra de Lynne Cohen, Tierra de nadie (2002), 
quien parece perseguir una búsqueda de lugares de identificación y de 
exclusión; es decir, una intencionalidad en documentar espacios extraños, 
limando las distancias y diferencias geográficas y empleando la 
globalización como una media aritmética. De hecho, el anonimato de los 
espacios fotografiados es absoluto, apenas indicados sutilmente en los 
textos presentes en las fotografías. La artista construye una posibilidad de 
habitar espacios, que como ella los denomina son imposibles. Los 
laboratorios, las clases, los spas o balnearios, las instalaciones militares, los 
pasillos o salas de espera, por fuera de cualquier convención, son todos 
lugares de trabajo o de paso, sitios despoblados en ese justo instante en 
que, sin embargo, queda absolutamente patente la impronta humana y su 
influencia.
Tránsitos Liminares  [04] 
Proceso de registro fotográfico
Año 2010. 
[40]
El sujeto artístico es el “habitante”, esto es, el sujeto que se sitúa en el 
espacio y en el tiempo convirtiendo éstos en lugar de residencia, en 
habitáculo. Cada forma de habitar nos va a permitir señalar un modo 
diferente de situación artística. No se trata pues de una actividad 
irrelevante, despreciable, sino por el contrario, primordial, porque es la que 
determina los modos fundamentales de instalarse entre las cosas. 
(Trías,1991: )
En este contexto, habitar es instalarse intensamente en un instante, es 
entrever las múltiples formas de la presencia que, rebelándose, muestran un 
diálogo entre elementos contrarios mas no contradictorios, como la 
presencia y la ausencia, el transitar y el pertenecer, el emplazar y 
desplazarse, parejas de sentido que no se anulan, pero tampoco se 
complementan, simplemente coexisten en el instante que dilata el espacio 
del intervalo.  
Tránsitos Liminares  [04] 
Fotografía Intervenida en gran formato; 3mts x 2mts
Año 2010. 
[41]
El intervalo se hace presente o toma consistencia en imágenes en las que 
puede ser suspendido el sentido de una totalidad y así acceder a las 
intensidades de lo impensable, donde las sensaciones se diseminan en 
pulsiones que activan afectos, lugares, cosmos.
Tránsitos Liminares  [04] 
Proceso de registro fotográfico
Año 2010. 
[42]
IV. Lo extensamente otro: otro yo, otro espacio
Dime cual es tu infinito y sabré el sentido de tu universo: ¿es el infinito del 
mar o del cielo, el infinito de la tierra profunda o el de la hoguera?. En el reino 
de la imaginación el infinito es la región donde aquella se afirma como 
imaginación pura, donde esta libre y sola, vencida y vencedora, orgullosa y 
temblando. 
El Aire y los sueños (2006), Bachellard
Mis vivencias refluyen en y sobre una lógica arquitectónica de espacios operacionales; 
sobre sistemas de significación, función, disposición, materialidad, escala, iluminación, 
dimensión y cromática; sobre una serie de operaciones sistémicas y sinestésicas que 
determinan las relaciones entre los espacios de la ciudad y los cuerpos que la practican. 
Internado en la frecuencia de una superficie estructurada por vectores, me constituyo en la 
intensidad de los pliegues, de líneas y de geometrías, en las velocidades que me 
atraviesan; en las estructuras que modelan la memoria, las apariencias, y las acciones 
individuales y colectivas.
Tránsitos Liminares  [04] 
Fotografía Intervenida en gran formato; 3mts x 2mts
Año 2010.  
[43]
El Yo, en un espacio otro, continúa paradójicamente siendo  autóctono; ya 
que según Levinas "La modalidad del Yo contra lo «otro» del mundo, 
consiste en morar; en identificarse existiendo allí en lo de sí” (Levenias, . Es 
en el movimiento de esta alteridad que el cuerpo se expande, encontrando 
en la otredad un lugar donde, dependiendo de una realidad que es otra, es 
gracias a ella, libre. Es suficiente caminar, para apoderarse de todo, 
desplazarse para sentir que evidentemente todo está aquí, que todo me 
pertenece; que de antemano todo es aprehendido y comprendido.
Tránsitos Liminares  [04] 
Proceso de registro fotográfico
Año 2010. 
[44]
Es posible descubrir otro espacio, cuando comienzo a desplegarme en el 
mundo, en los intervalos que transito revelando los contornos de una actitud 
existencial que se constituye a través de un sentido relativo de realidad 
compartida y multidimensional. La imagen en sí misma como 
acontecimiento aporta a esta idea una vinculación al sentido, sin embargo, 
la imagen no es significante de una idea primigenia, ni una realidad más real 
o tangible que la deba someter para que la experiencia genere un sentido 
que asocia y que, a su vez, transmite un deber ser en las cosas. 
Tránsitos Liminares  [04] 
Fotografía Intervenida en gran formato; 3mts x 2mts.
Año 2010. 
[45]
Tránsitos Liminares  [04] 
Proceso de registro fotográfico
Año 2010. 
[46]
Tránsitos Liminares  [04] 
Fotografía Intervenida en gran formato; 3mts x 2mts
Año 2010. 
[47]
Permitirse a sí mismo construir una idea de lo otro para vincularlo a lo propio, 
es incorporar todas las formas de reconocimiento y apropiación hacia una 
imagen que se forma a partir de un sentido que se da al entrar en contacto 
con las cosas; es reconocer que en el intervalo la noción del cuerpo como 
interioridad y el afuera como exterioridad, se diluye en la imagen, en la vida 
sensible de la apariencia de las cosas.
Una realidad emerge en la íntima trama de relaciones posibles e 
indeterminadas entre diferentes cuerpos y espacios, se extiende en los 
acontecimientos sensibles entre los entes que la ocupan. Es precisamente 
en esa indeterminación, lo que activa una imaginación móvil, donde las 
nociones mismas de sujeto o individuo desaparecen, y puedo in-corporarme 
desde mis fabulaciones; comenzar a devenir otros cuerpos y espacios, abrir 
hendiduras en la superficie por las que cruzar el borde y fundar el espacio de 
mi propia ficción.
Mi pasado inmediato y lejano: mi presente, son imágenes para trasegar el 
espacio. Mis palabras son imágenes que han escapado  de su naturaleza y 
han inventado una propia para entretenerme. He logrado incorporarlas para 
inventar un mundo, para descubrirme como artífice de mis realidades.
Tránsitos Liminares  [04] 
Proceso de registro fotográfico
Año 2010. 
[48]
Nuestro espacio vivido se construye de imágenes, instantes que al 
interactuar hacen memoria, se suceden en el orden que me entrega el 
sentido; esas imágenes son mi piel, son rutina o extrañeza, son la materia 
que activa el proceso de pensamiento, extraen de la prosa desapercibida 
del mundo la poética que integra, a partir de fragmentos, una idea de imagen 
que desde el deseo genera una necesidad de unidad, donde la separación 
entre las partes abre un abismo en la imagen y en el espacio para que ese 
fragmento se convierta en una nueva entidad.
El deseo por todo lo otro, es un sentir que se levanta desde el cuerpo para 
tomar consciencia de las realidades que se despliegan en el intervalo, en el 
que el cuerpo desde un devenir imagen, se abre espacio desde su 
imaginario. 
Tránsitos Liminares  [04] 
Fotografía Intervenida en gran formato; 3mts x 2mts
Año 2010. 
[49]
Devenir imagen es despojarse de sí mismo, salir de la seguridad del yo 
hacia lo incierto del otro, de lo que sólo conocemos o percibimos desde su 
apariencia. Es en el espacio de la imagen donde se construyen estrategias 
para incorporarse en los intervalos, en las capas alternas del espacio.
Se hace necesario detenerse en el horizonte de nuestra experiencia del 
mundo, en esas múltiples realidades que emergen en la superposición 
sucesiva e infinita de cuerpos, espacios y tiempos, tomando consciencia de 
lo que el cuerpo acaricia cuando se mueve en el intervalo, en el espacio liso 
y aparentemente silencioso de nuestra experiencia del mundo.
Tránsitos Liminares  [04] 
Proceso de registro fotografico
Fecha: noviembre de 2010. 
[50]
Según Nietzsche, la obra de arte salva y se convierte en la manera por la 
cual asuntos esenciales y existenciales se resuelven por la vía de la 
experiencia estética, de la aiesthesis; movimientos existenciales posibles 
de resolver aquí al labrar una actitud respecto al mundo, por incorporar la 
consciencia de una existencia sensible del espacio. Movimientos quizás 
imposibles de resolver por vías como el psicoanálisis, las relaciones 
amorosas con el otro, la teología o la vivencia mística; propias de un 
consenso racionalizado o convencionalizado de realidad percibida y 
compartida.
Tránsitos Liminares  [04] 
Fotografía Intervenida en gran formato; 3mts x 2mts.
Fecha: noviembre de 2010. 
[51]
Tránsitos Liminares  [04] 
Proceso de registro fotográfico.
Año, 2010. 
[52]
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Lynne Cohen, (policerange 1990)
Exposición: “no man’s land”
Fotografía 
Lynne Cohen, (untitled 1990)
Exposición: “no man’s land”
Fotografía 
Tránsitos Liminares  [04] 
Proyecto de instalación, Imagen en gran formato  
Esquema de montaje, vista en planta
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Tránsitos Liminares  [04] 
Proyecto de instalación, Imagen en gran formato 
Esquema de montaje,  vistas laterales
Tránsitos Liminares  [04] 
Proyecto de instalación, Imagen en gran formato 
Esquema de montaje, vista de recorridos
Tránsitos Liminares  [04]
Proyecto de instalación, Imagen en gran formato 
Esquema de montaje, vista de recorrido
